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professeurs invités 
durant l’année 2012-2013
M. thomas Betzwieser, université de francfort (allemagne), « entre genre et 
institution : transfert et transformation des opéras en europe au xviiie siècle » 
[Mme Cécile reynaud].
M. Gideon Bohak, université de tel aviv (israël), « amulettes juives et histoire 
juive : objets, textes, traditions textuelles » [Mme Judith olszowy-schlanger].
M. Charles Burnett, Warburg institute (Grande-Bretagne), « la topographie de la 
traduction de la fin du xe siècle au début du xiie siècle » [Mme danielle Jacquart].
M. Xingcan Chen, institut archéologique de l’académie des sciences sociales de 
Chine (Chine), « le néolithique chinois : découvertes récentes et interprétations » 
[M. alain thote].
Mme Marisa Midore Deaecto, université de são paulo (Brésil), « introduction à une 
histoire de la librairie brésilienne : d’une économie coloniale à la problematique 
transnationale contemporaine (xvie - début du xxe siècle) » [M. frédéric Barbier].
M. daniel Fulda, université de Halle-Wittenberg (allemagne), « Histoire et récit en 
1700, 1800, 1900 et 2000 » [M. Jacques le rider].
M. shigemi Inaga, international research center for japanese studies (Japon), « His-
toire de l’architecture du Japon : quatre aspects des échanges et des transferts 
culturels » [M. nicolas fiévé].
Mme sophia Kremydi, Fondation nationale de la recherche scientifique d’Athènes 
(Grèce), « le monnayage provincial en achaie et Macédoine : production et cir-
culation » [M. Michel amandry].
Mme vasiliki Machaira, centre de recherche sur l’antiquité de l’académie d’athènes 
(Grèce), « sculpture hellénistique » [M. françois Queyrel].
M. Jorge Martinez-Pinna, université de Malaga (espagne), « les traditions 
mythiques sur les origines de rome » [M. dominique Briquel].
M. angelos Matthaiou, Greek epigraphic society (Grèce), « inscriptions grecques 
inédites des îles de l’égée, de Grèce centrale, du péloponnèse et de l’attique » 
[M. laurent dubois et M. denis rousset].
Mme Claudine Moulin, université de trèves (allemagne), « arts et langages : une 
approche interdisciplinaire » [Mme sabine frommel].
M. luigi pellecchi, université de pavie (italie), « le droit romain à travers les 
sources littéraires » [M. Jean-louis ferrary].
M. Walther Sallaberger, institut für assyriologie und Hethitologie (allemagne), 
« Habiter et travailler dans la Mésopotamie proto-dynastique » [M. dominique 
Charpin et Mme sophie démare-lafont].
M. alessandro Scafi, Warburg institute (Grande-Bretagne), « Concepts et lieux pro-
blématiques dans la géographie et la cartographie médiévales » [M. patrick Gau-
tier dalché].
M. francesco Sirano, sopraintendenza ai beni archeologici delle province di salerno 
(italie), « Capoue et la Campanie de l’âge du fer à la romanisation » [M. stéphane 
verger].
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M. eibert Tigchelaar, université catholique de louvain (Belgique), « les prophètes 
et la transtextualité dans les rouleaux de la mer Morte » [M. daniel stökl Ben 
ezra].
Mme elena Ukhanova, Musée national d’histoire de Moscou (russie), « la tradition 
du livre manuscrit dans la culture russe médiévale » [M. pierre Gonneau].
